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Познач. Найменування Кіл Примітка
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3 Натяжний барабан
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5 Відхиляючі барабани
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Познач. Найменування Кіл Примітка
БК
Мр
Блок комутації
1
1
1
1
1
Мережа живлення
СС Сенсор струму 1
В Нерегульований випрямляч
Ф Фільтр
АІН Автономний інвертор напруги
Ф
В
АВ
СК
ЗД
КД
ЗЗС
ЗЗШ
Мр
СС
АІН
БК
Д1 Д2
БСШ
P1 P2
На виході випрямляча
Д1, Д2 Приводний двигун 2
1
2
1
СК Система керування 1
Р1, Р2 Редуктор
Б Приводний барабан
СШ Сенсор швидкості
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Познач. Найменування Кіл Примітка
БК
Мр
Блок комутації
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Мережа живлення
СС Сенсор струму 1
В Нерегульований випрямляч
Ф Фільтр
АІН Автономний інвертор напруги
На виході випрямляча
Д1, Д2 Приводний двигун 2
1
2
1
СК Система керування 1
Р1, Р2 Редуктор
Б Приводний барабан
СШ Сенсор швидкості
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Комп ютерна модель асинхронного двигуна
 
Вікно автоматизованого розрахунку параметрів асинхронного двигуна в ППП 
Matlab 2016
 
Природня та штучні механічні характеристики двигуна, побудовані для 
частот 50, 40, 35 та 25 Гц
 
Природна механічна характеристика двигуна при 
прямому пуску на статичне навантаження
  
Комп ютерна модель двох приводних асинхронних двигунів при пуску на 
статичне навантаження, зібрана в ППП Matlab Simulink 
 
Графіки перехідних процесів швидкості (зверху) та моменту (знизу) при 
моделюванні спільної роботи асинхронних двигунів
 
Комп ютерна модель системи електропривода зі зворотним зв язком по струму 
двигунів при пуску на задане статичне навантаження
 
Графіки перехідних процесів швидкості (зверху) та моменту (знизу) при 
моделюванні спільної роботи асинхронних двигунів, охоплених зворотним 
зв язком за струмом
 
Комп ютерна модель системи електропривода з підпорядкованим керуванням 
при пуску на задане статичне навантаження
 
Графіки перехідних процесів швидкості (зверху) та моменту (знизу) при 
моделюванні спільної роботи асинхронних двигунів, охоплених зворотними 
зв язками за струмом та швидкістю обертання барабану
  
Графіки перехідних процесів швидкості (зверху) та моменту (знизу) при 
моделюванні спільної роботи асинхронних двигунів, охоплених зворотними 
зв язками за струмом та швидкістю обертання барабану (штрихова лінія) та 
зворотним зв язком за струмом (суцільна лінія)
 
Графіки перехідних процесів швидкості (зверху) та моменту (знизу) при 
моделюванні спільної роботи асинхронних двигунів, охоплених зворотними 
зв язками за струмом та швидкістю обертання барабану (штрихова лінія) та 
зворотним зв язком за струмом (суцільна лінія) під час гальмування
 
Логарифмічна амплітудочастотна та фазочастотна характеристики з 
нанесеними на них запасами стійкості по амплітуді та 
частоті
 
Перехідна характеристика системи електропривода Показники якості керування системи електропривода
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Познач. Найменування Кіл Примітка
2
С1-4
QF1 Автоматичний вимикач двохполюсний 1
Ємність
М1-2 Двигун
Аналогові мікросхеми
DA3
DA1-2
Регулятор швидкості
R1-7 Резистор
2
1
1
1
7
Rр Потенціометр
1
Обмежувач сигналу
UZ1 Цифрова мікросхема
4
1
KК1-2 Теплове реле 2
DA5 Нормуючий перетворювач струму з випрямлячем 
СІФК
Фільтр випрямляча
VD1-VD6 6Діод Випрямляч
VT1-VT6 6Біполярний транзистор з ізольованим затвором Інвертор
VD7-VD12 6Діод
DA6 Нормуючий перетворювач швидкості
ПІ-регулятор
DA4 Регулятор струму 1 ПД-регулятор
С5 Фільтр 1
Інвертор
DA6
КК2
UZ1
R5
R6
R7
DA4
C4
Rp
М2
+10 В VD7 VD8
VT1 VT2
VD9 VD10
VT3 VT4
VD11 VD12
VT5 VT6
КМ1
QF1
SB1
SB2
KM1
KM1
КК1
380 В
VD1 VD2
VD3 VD4
VD5 VD6
R1
R2
R3
DA3
C1
DA1
R4
C2 C3
DA5
C5
DA2
КК1
М1
КК2
х
х хПриводний 
барабан
BR1
х
ТА1
1ТА1 Трансформатор струму
1BR1 Сенсор швидкості
1КМ1 Контактор
2SB1-2 Кнопка
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